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书项目( Certificate Programs) ，如“非洲研究”( Afri-
can Studies) ［3］。事实上，密歇根大学的跨学科专业
既可以是学校现有的，也可以是学生通过个人主修
项目( Individual Major Program，简称 IMP) 自主设计
的。个人主修项目与跨学科专业的区别在于，它不
是学校为学生提供的现成的主修项目，而是学生在
现有的学系主修 ( departmental major ) 或跨系项目








科领域的规定。双主修( double major) 亦是如此。
在学位上，从个体组织方式看，与个人主修项目
类似，密歇根大学还有一种学生自主设计的学位项





合组织 方 式 看，联 合 学 位 ( Joint Degree ) 、双 学 位





dergraduate Degree Programs) ，二是本硕联合学位项



























候选人必须完成 30 个学分: 在自然科学、社会科学
和人文学科三大领域分别不少于 7 学分( 合计 21 学






















为合作导师( co － advisor) ，同时还可以从其他院系
选择任何一个教师作为第二合作导师［12］。不仅如
此，在开题报告和论文答辩委员会的人员构成上同
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［2］Majors［EB /OL］． http: / /www． admissions． umich． edu /majors．
［3］http: / /www． rackham． umich． edu /academics /programs_of_study / ．
［4］History ［EB /OL］． http: / /www． lsa． umich． edu /advising / require-
ments / imp /aboutimp /history．
［5］http: / /www． upenn． edu /programs / interschool． php．
［6］FAQs ［EB /OL］． http: / /www． lsa． umich． edu /advising /academic-
planning /choosingamajor / faqs．
［7］Joint Degrees［EB /OL］． http: / /www． lsa． umich． edu /students /aca-
demicsrequirements / lsadegreesrequirements / jointdegrees．
［8］Second Degree ［EB /OL］． http: / /www． lsa． umich． edu /students /
academicsrequirements / lsadegreesrequirements / seconddegree．
［9］http: / /www． lsa． umich． edu /students /academicsrequirements / lsade-
greesrequirements /areadistributionrequirement．
［10］Overview［EB /OL］． http: / /pharmacy． umich． edu / reu /overview．
［11］杨 潇． 公正先生［EB /OL］． 南方人物周刊网． http: / /www． nf-
people． com /story_view． php? id = 4921．
［12］AIM Program Mission and History ［EB /OL］． http: / /dept． math．
lsa． umich． edu /aim － grad /MissionAndHistory / index． html．
［13］http: / /dept． math． lsa． umich． edu /aim － grad /PhD /Ｒequirements /
Proposal / index． html．
［14］Majors ＆ Minors［EB /OL］． http: / /www． lsa． umich． edu /students /
academicsrequirements /majorsminors．
［15］http: / /www． lsa． umich． edu /advising /graduation /understandingy-
ouraudit / lsarequirementchecklist / lsarequirementchecklist_ci．
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